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Einleitung
JungeosterreichischeMarxistengaben,ジMarx-Stu4ien"von1904an
heraus.DerName"Austromざrxisten"wurdedanachzuerstdurch
denamerikanischenMarxist,LouisB.Boudin,vordemerstenWelt・
kriegebezeichnet,undbreite'tesichaus.Siebegannen,,DerKampf``,
einetheoretischeZeitschrift,von1907an'herauszugeben,unddanach
wllrdeihreliterarischeAktivitatstetslebhafter.DerAustro-Marxis血us
scheintmitdem6sterreichischenSozialismusimallgemeinennichiden-
tischzusein,.ErwarersteinetheoretischeBewegung.
WasistseinewesentlicheCharakteristik?Sieistzweierlei.Einer-
seits,derGegensatzzumRevisionismus,dasheiBt,・er、betohtedie
NotwendigkeitderproletarischenRevolution.Anderseits,grenzteer
sichgegend6nBolschewismusschartab;SeilleAufgabebestahddaril1,'
dieMarxsψeTheorieaufdenmodernensozial-wirtschaftlich-poli-
tischenErscheinungenanzuwehdenunddamitdieUnersch直tterlichkeit
desMarxismuszuzeigen.DieOrginalitatdesAustromarxismus
manmuBsichabfragenwasheutedavonalsErbetibriggebliebenist
li・f・td・nG・und・w・ ・um・ ・al・eip・v・ndreiHauptf・ ・m・nd・ ・
,
MarxismusnachMarxundEngelsnebenRevisio準ismus即dBolschewi一
犀18 Econo"mioReview.Vol.26,2>o.2
smusbetrachtetwird.一 ・-
DievorliegendeArbeithandeltsichttberRudolf宜ilferding,einen
ausgezeichnetenTheoretikerderAustro-Marxisten。Weilertatsachlich
in1906die6sterreichischeSozialdemQkratieverlieB,muBmanihn
ansehenfttreinendeutschenPolitiker,vorallemnachdemerstenWelt-
krieg.
＼1
.DieHerkunft
InderMusikstadtWienwohnteeinPrivatbeamter.SeinName
warEmilHilferding.ErwareinJude.Erscheintsichinwien
angesiedeltzuhaben.ImWienerRathausistkeinausf廿hrlichesRegi-
stefmehr廿berihnaufzufinden.Erwurdeam17.Juli1852geboren
undheiratetespaterAnnaLissaucheineJ{idin.siehattenzwei
Kinder.EinKnabe,deram11.August1877geborenwurde,istRudolf,
seineji'ngereSchwesterwurdeMaria『genannt.Rudolf'sGebursort
wardieIsraelitischeKultusgemeinde,Wien1,Schottenring25.(1)Was
dieKlassebetrifft,ausderRudolfHilferdingstammt,scheintin
EuropahocheinigeVerwirrung'zuherrschen.SeinpolitischerFreund
AlexanderSteinschrieb,daBRudolf,,alsSohneinerwohlhabenden
j廿dischenKaufmannsfamilie'geboren"〔2}wurde.AuchWilfriedGot-
tschalchnahminseinemBuche,an,(3)daBer,,eiherl{idischenKauf-
mannsfamilie``entstammtwar.DochgabesauchandereMeinungen.
Fischartschrieb:"SeinVaterwar.BeamtereinerVersicherungsgese1-
lschaft.``(4)AuchYvonBourdetwiesinseinerIntroduktionzu,,Leり
CapitalFinancier"daraufhin,daBRudolf'sVater,,employ6dansune
compagnied'assurances"war.(5)
Rudolff{illteinseinerNationalebeiUniversitatseintrittein,daB
し
(1)Familienregister,Magistratsabteilung,WienefRathaus.
(2)AlexanderStein,Ru401fHilferdiりzgun4die4eutsche.4rbeiterbeωegung.
Hamburg1946,S.6.
(3)WilfriedGottschalch,5truhturverdndemngenaerGese〃schaftund.少olitisches
Handeln伽derLehrev〔 》%RudolfHilferdiりzg.Berlinl962S.13.
(4)JohannesFischart(ErichDombrowski),NeueKδPfe.vierteFolge.
Dα5.Alteunddasヱ>eue、Sγstem.Berlin1925,S,247.
(5)RudolfHilferding,五6Cψ 蜘1Financier・Paris1970,P.19.
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sein'Vaterein。Beamter"war,undHerrDr.PeterMilfordinWien,
RudolfszweiterSohn,sagtemirauch,daBseinGroBvater,dasheiBt,
Rudolf'sVater,,ahigheremployee"war.Rudolfselbstschriebi且
dasHeiratregister,daBsein'Vater,,・Privatbeamter"war,unddazu
noch,]日auptkassierder ,,Allianz``:(6),,Allianz``isteinealteitalie-
nischeVersicherungsgesellschaft.
Kurz,seillVaterwardamalsHauptkassierderaltellitalienischen
Versi・h・・ung・g・・ellsch・ft。AIIian。…7・,undal・ ・k6nn・nwirlsag・n,d・B
RudolfimsoziologischenBegriffnichtausderalt-mittelschicht,son-
dernausderneu-mittelschichtstammte.
・RudolftratinsStaatsgymnasiumimII ,Bezirk(Wien)ein."Auf
demGymnasiumwarRudolfnureipmittlererSchUler.KeinStreber.
AberseineElternhattengernmitihmhochhinausgewollt."(8♪,,Die
Atmosphtire,dieihnumgab,wardiedesaufgeklarten,liberalenjttr
dischenB{irgertums,dessenS6hneundT6chteroft,nebenstarken
wissenschaftlichenundktinstlichenInteressen,lebhaftesozialistische
NeigungenandenTaglegtenundAnschluBandiest{ir血ischsich
entwickelhdesozialdemokra七ischeArbeiterbewegungsuchten。``(9)}Er
warkeineAusnahme.SchonalsjungerStudenttratHilferdingdem
SozialistischenStudentenbundbei.'・
FamilieHilferding
______・ 一
AnnaLiss=Emi1
(1852～?)
?=Paul
H6nigsberg
AdolfFriedland=MariaRosa==・Rudolf=Margare七he.
、(1877～(1871～1942)
1941)
llll,ll
PeterKarlEmi1
.(1908～)(1905～1942)
'
(6)Heiratregister,Magistra七sab七eilung,WienerRathaus.
(7)Nationale,.UniversitatsArchiv,WienerUniversitat.
(8)Fischart,oメ).oit.
(9)Stein,op.c.it,
、,
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II.Die6sterreichischePartei
WienwardamalsdieHauptstadtder6sterreich-ungarischenDop-
pelmonarchie.umdieJahrhundertwelldewaressowohleilleinterna-
tionaleStadtalsauchKopfund】 ヨ【erzder6sterreichischenSozia1-
demokr△tie.DieParteiwurdein1867,demJahrenachdemPreuBen-
OsterreichKrieg,hauptsachlichdurchLassalleanEinfl廿Begegr廿ndet.
Abersiespaltetesichin,,Gem臼Bigte"und,,Radikale``in1873.　 コ
OsterreichischesozialistischeBewegungenwurdendanachdurchdas
Sozialistengesetzunterdr{ickt,dasdauertebis1881.Die6sterreichische
ParteiakzeptiertedenEinfluBderdeutschenSozialdemokratieseit
ihrerGr廿ndung.Ironisphwares,daBmandasSozlalistengesetzden
Deutschennachahmte.Nhn,diesozialistischenBewegungenwurden
vonderletztenHalftevon1880sallwiederverstdrkt.(10)ViktorAdler,
einWienerPsychi耳ter,hat"DieGleichheit"w6chentlichseit1886
herausgegeben.SeineAbsichtbestanddarin,diezweigegen負berges-
tellten,sozialdemokratischenSektenineinereinzigenpolitischenPartei
zuvereinigen.AdlersRufzuihrerEinigunghatteErfolg.Erlerhte
dasvondemBeispieldesGothaKongressderSozialdemokratischen
ParteiDeutschlands。
Alle6sterreichischenSozialistenversammeltensichzuHainfeldin,
Nieder6sterreichund「vereilligtensich.(11)Daswarderbeka皿teHain-
feldKongressdervom31.Dez.1888bisam1.Jan.1889stattfand.
Darum'heiBtes"DasBethlehemdes6sterreichischenSozialismus".
ViktorAdlergeh6rtewederdenGemaBigtennochdenRadikalenan.
ErnahertesichdemSozialismusvondemhumanistischenStand-
punkt;erwachtezurSozialfragedurchseineExperimentealsMedizi-
ner,undhieltdieMarxschensoziologischenInterpretationenf廿rrichtig.
ErwaralsMenscheinegroBePers6hnlichkeit,(12)wurdederLehrer
desLebensgenannt,undhatte・solcheinengrol3enEinfluB,daBaus-
gezeichnete,jungeSch廿lerunterihmerwuchsen.Esware'vielleicht
⑩G.D.H.Cole,Tゐ θ5econdj肋 彦e7national.PartII.London1956p,528.
⑪Cf.『LudwigBr丘gel,(}eschichtederδst〃reichischenSoziαlde〃zohratie.5Bde.
Wien1922-1925.insbesonde士eBd,3.
⑫JuliusBraunthal,Insearchq/theMillenniu〃z.London1945,p.52.
●
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unm6glichgewesen,ohneseinePers6hhlichkeit,daBdieOsterreichische
Sozialdemokratiesofr{ihwiederhergestelltwurde.Adlerspieltedie
leitendeRolleindemI(ongress,mitihmteiltesichKarlKautskyin
derAbfassungdesElltwurfesderaufgenommenenPolitikundStatu」
te11.
DieauferstandenleSozialdemokratiehattefolgendeZwecke:"das
gesammteVolkohneUnterschiedderNation,derRasseunddesGe-
sqhlechtes,dieBefreiungausdenFesselnder6konomischenAbhangig-
keit,dieBeseitigungderpolitis'chenRechtlosigkeitunddieErhebung
ausdergeistigenVerk廿mmerung."Siebegriffen:,,DieUrsachedieses
unwttrdigenZustandesistnichtineinzelnenpolitischenEinrichtungen
,
zusuchen,sonderninderdasWesendesganzenGesellschaftszustandesニ レ
bedingendenundbeherrschendenThatsache,daBdieArbeitsmittelin
'
denHandeneinzelnerBesitzendermonopolisiertsind."の　 ロ
IhreBeschltiBebestimmten:,,DerUbergahgqerArbeitsmitteli血
dengemeinsphaftlichenBesitzderGesammtheitdesVolkesbedeutet
alsoInichtnurdieBefreiungderArbeiterklasse,sond'ernauchdie
ErfifllungeinergeschichtlichennotwendigenEntwicklung.DerTrager
dieserEntwicklungkannnurdasklassenbewussteundal .spolitische
Parteiorganisi[eコrteProletariatsein.``(13)SiestelltenfolgCndeallge-
'
MeineGrundsatzeauf:
1.SieisteineinternationalePartei
2.VerbreitungdersozialistischenIdee
3.DasaUgemeine,gleicheunddirekteWahlrecht
4;Arbeiterschutz-Gesetzgebung 　 し
5.Derobligatorische,unentgeltlicheundkonfessionloseUnterrich亀
6.DieallgemeineVolksbewaffnung
undanderes.
Dieses,,Hainfeld-Programm"blieb,miteinigenVeranderungenin
1901,biszum,,Linz-Programm``das.Prinzipder6sterreichischen
Sozialdemokratie.EsbedeuteteeinenFortschrittinderGeschich七e
⑬Br廿gel,op.cit.&!望ustromarxismus.FrankfurtalnMainl970,Anhang
S,370-371.「'
〆
～、 「
22.Econo〃zic,石levieen.Vol.26,No.2 　
derArbeiterbewegung,aberhattenichtdieAufgabe,dieHabsburg
Monarchie,diepolitischherschendeKraft,niederzureissen.Einhalbes
JahrnachdiesemKongressfandderKongressderzweitenInterna一 し
tionalezuParisstatt.(14)Dabeidachteman,daBdie6sterreichische
Partei,,a享nodelparty``war.(15)SiewarenstolzaufihrenInterna-
tionalismus,unddieVerhaltnissezwischenPar七eiundGewerkschaften
gingengut.ViktorAdlerwareinegroBeExistenzander2.Inter-
nationalenebenBebel,vanderveldeundJaurさs.AberdieNationali-
tatenfragewarihrschwierigstesProblemμndbildetezugleicheinコロ
Hindernis.DennOsterreich-UngarnwareinmultinationalerStaat
nebenRuBland.
wtihrend20JahrenumdieJahrhundertwendemachtedie?artei
groBeFortschritte.1血Beginnvon1889hattesieTausendevon
MitgliedemundamEndedesJahres1906erwuchsdiezahlaufgo
Tauselld.(16)EinerderGrdndedaf廿rwardietaglicheErkldrungsak-
tivitat(17)derPartei...
III.DerSozialistischeStudentenbund(1)
Mankallnsagen,daBKarlRennereihVOrgangervonRudolfin
d㊧rsozialistischenstudentenbewegungwar.Rθnnerwar7Jahrealter
als且ilferding,wurdeam14.Dez.1870 .alsderletzte,18teSohneines
Bauerngeboren,gingnachWien'in1889,undlieBsichinderJuri-
dischenFakult翫derWienerUniversitatin1890immatrikulieren.(18)
Erwarschonin1890einak七ivesMitglied(19)einersozialistischell
Studentengruppg.DieseGruppeistdieOrganisation,diederjunge
且ilferding.spaterbeitrat.
ImGasthaus,,,HeiligenLeopold"versammeltensichdienicht
soheiligenS .tudenten.SiehattenihreVersammlungeinmalinder
⑭JamesJolLTゐ θsecoりzdInterna彦iopaal.London1968,p.32-33.
⑮C・le,ψ.・it.P.519.、
一 ⑯Genauergesagt:90793(wovon84188Ma皿erund5885Frauen) .
(吻Brttgel'sSchluB. 　り
⑱SozialistischeParteiOst6rreichs,Karl1～enner(Zu〃180.Geburtsta8).
1950,S.1.
⑲AlexanderSalkind,Renner,Wien[1930コ,S.7.
'
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Woche,undlasendasozialistischeBttcherundZeitschriften.Ein・
Jifngling,Juliussesser,warderintellektueleLeiterderzelle,hatte
schgnMarx's"DasKapital"BandIgelesen,undwarauf,,DieNeue
Zeit"ab・nniert・
.Di・ ・ew・ ・d・ ・treg・1晦 ・igimUm.lauf・und・P,i・lt・
damalsdiegleicheRollewiedieEncyclop6dieinderAufkltirungszeit'.(20)
InderZellewarderLassalleanismusschonveraltet.Rennerwurde
rascheinkraftvolles]Mitglied.ViktorAdl6ralsokamundsahRenneT
inJanuar1892undbatihnumBeitrag6zuder,,Arbeiter-zeitung"　り
(Zentralorgan).(21)Rennerfingan,MarxscheOkonomiedurchKautsky's
Buch,,KarlMarx's6konqmischeLehre"(22)undso .weiter・zulernen.・-
Diedam 、昂ligenSozialistenlasenmeistensdiesenText,weilesschwierig、
war,Marx's,,DasKapital"selbstzuverstehen.DieseZelle・ 犀arder
SozialistischeStudentenbund"inWien.DeroffizielleNameistun-,,
bekannt.(23,Nunwu士desiein1893vergr6Bert.Denn,,wertvolle
Mitarbeiter,[soals]MaxAdler,RudolfHilferdingundJ[aques]F
Freundlich"stiessenzuihretwa,,imzweitensemesterdesJahrganges,
imFr恥jahr1893"・(24)ObschonP・M・Sweezyschrieb,,,He(Hilferding)
soonbecameasocialistandorganized,withOttoBauer_andothers,、
thefirststudent'socialistsociety",(25)istdasalsofalsch.
HilferdingmuBalsoinderZeitseinesGymnasiumsderZelle
beigetreten'sein,daBheiBt,1養Jahrvor卜seinemUniversitatseintritt.
WeilRudolfdasStaatsgymnasiumII.Bezirkam21.September1894(26)
⑳KarlRenner,AvaderWevadederzωei〃Zeiten.Bd.1,,2.Aufl.'Wien&
Z廿rich1946,.S.246.,
⑳VerlagderSozialdemokratischenLandesparteivertretungNieder6ster-
reichs,VomBauernsohvaxum5taatskαn21er。Wien[1930],S,12.
⑳KI(autsky,KarlMarx'5δhonomis,cheLehreva,Gemeinverstandlichda=ge-
stelltunderlautert.S七uttgartl887.、
㈲SoerzUhlteHerrDr.PeterMilfordmir.Stein,zumBeispiel,schrieb
vom"Bund",undRennervonder"Zelle".
㈲Renner,op.cit..S.250..'
㈲Sweezy,ed.KarlMarxandthecloseqブhis3ツ5彦embyE㎎ θ"・vonBδゐ粥 一
Ba・・erhandBδhm-Bα 雌 た'36畷cism(ゾMαrxbyRuaoZfHiijerding,New
York1949,p.xv.
㈲DieG■a面iertenliste&Rudolf'sNationale,imUniversititsArchiv,
WienerUniversittit.
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war'erbeiseinemEintrittindiezellenochkeine16Jahre
(fortgesetzt)
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